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  چكيده
ايران شيوع نسبتا بااليي  يكي از شايع ترين بيماري هاي دهان و دندان، پوسيدگي دندان ميباشد كه در هدف: 
ساله ي شهر كرمان در بازه ي زماني سال  ٧-١٢دارد اين مطالعه با هدف تعيين ترند پوسيدگي در كودكان 
  انجام شد.  ١٣٩٢-١٣٩٧
تا  ١٣٩٢ساله ي مدارس كرمان از سال  ٧-١٢اين مطالعه مقطعي گذشته نگر بر روي كودكان  روش كار:
از اطالعات ثبت شده در پرونده ي هر كودك و  يري از نوع در دسترس بودصورت گرفته است. نمونه گ ١٣٩٧
داده هاي توصيفي، ميانگين و انحراف معيار  SPSSدر بخش جامعه نگر استفاده گرديد. با استفاده از نرم افزار 
DMF  وdmf  و ميزان درصد تغييرDMF  وdmf  ساليانه بدست آمد.جهت آناليز داده ها ازT-test ،
Logistic regression ،Spearman Correlation  وZero Inflated Poisson Process  استفاده
  شد. 
 ٩٢/٠±٣٥/١، ١٣٩٢در سال  DMFTكردند كه ميانگين   ساله در اين مطالعه شركت  ٧-١٢كودك  ٣٠٠٠نتايج: 
افزايش  ١٣٩٧تا  ١٣٩٢طي سال  ٠٣/٠به ميزان  DMFTسبه شد. ميانگين محا ٠.٩٥ ± ١.٤١ ،١٣٩٧و در سال 
 ٣٥/٣±٨/٣، ١٣٩٧و در سال  ١٢/٣±٩٥/٢، ١٣٩٢در سال  dmft)، همچنين ميانگين p=٠٣٦/٠داشته است (
). متغير هاي مختلفي مثل دفعات مسواك p>٠٠١/٠است ( ٢٣/٠محاسبه گرديد كه به معناي افزايش آن به ميزان 
  موثر بودند.  dmftو  DMFTتنقالت و دفعات مراجعه به دندانپزشك بر افزايش  مصرف زدن،
 ١٣٩٢ساله ي شهر كرمان از سال هاي  ٧-١٢كودكان  و شيري  ترند پوسيدگي دندان هاي دائمي نتيجه گيري:
  .روند افزايشي داشته است كه از لحاظ آماري معنادار بود ١٣٩٧تا 







Introduction: One of the most common oral and dental diseases is tooth decay 
which has a high prevalence in Iran. The aim of this study is to determine dental 
caries trend in 7-12 year-old children between 1397-1392. 
Method: This retrospective cross-sectional study was carried out on children 
between 7-12 years-old in schools of Kerman from 1392 to 1397. The Sampling 
method was convenience, from the information already recorded in files of every 
child in Dental Public Health branch. Using SPSS software, descriptive data, mean 
and standard deviation of DMF and dmf and annual change rate of DMF and dmf 
was calculated. T-test, Logistic regression, Spearman Correlation and Zero Inflated 
Poisson Process were used to analyze the data. 
Results: 3000 children between the age of 7 to 12 years-old participated in this 
study. The mean for DMFT was 0.92±1.35 and 0.95±1.41 in 1392 and 1397 
respectively. The mean for DMFT was increased by 0.03 from 1392 to 1397 
(p=0.036). Moreover, the mean for dmft was 3.12±2.95 and 3.35±3.8 in 1392 and 
1397 respectively, showing an increase of 0.23 (p<0.001). Different variables 
including the frequency of brushing, use of junk foods and number of dental visits 
affected DMFT and dmft. 
Conclusion: Dental caries trend of permanent and primary teeth of 7-12 year-old 
children in the city of Kerman from 1392 to 1397 has an upward fashion which 
was statistically significant. 
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